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Problemstellung
 Inwieweit kann eine Kurvenscheibensynthese in Creo 
Elements/Pro (ehemals Pro/ENGINEER) abgebildet werden?
• Bezogen wird sich dabei auf verschiedene Normen, in denen die 
Grundlagen der Kurvenscheibensynthese veröffentlicht werden
VDI 2142 Blatt 1
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Kurvenscheibengtriebe Rotation in Rotation
(Abtrieb ist ein Kipphebel)   
 Übertragungsfunktion
• Übertragungsfunktionstyp Modifizierte Sinoide
• Abschnittfolge (beispielhaft) Rast1-Rast2-Rast3
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• Startwinkel des Abtriebsgliedes 
(vertikal aus Drehzentrum)









• Versatz_Z des Zentrums der 
Kurvenscheibe (aus 0,0)
(frei gewählt)
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2 Übertragungsdefinition im Modell
 3 mögliche Abschnitte sind implementiert, die beliebig 
zusammengesetzt werden können (Parameterdefinition)   
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3 Steuerung MDX-Modell-Servomotoren
 Festlegen der Funktions-Domänen
(Für jede Übertragungsfunktion einzeln)   
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4 Servomotoren ein- / ausschalten / ausführen
 Steuerung der Servomotoren, wann sie ein- bzw. ausgeschaltet 
werden
• Analyse (AnalysisDefinition1) „Definition editieren“
• Servomotoren-Reihenfolge festlegen
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5 Kurvenscheibe erzeugen (Spurkurve)





• Typ festlegen 
Nach Abschluss dieser Operation kann in 
der Kurvenscheiben-Komponente die Skizze 
im letzten Gruppen-KE verwendet werden, 
um einen Profilkörper zu erzeugen!
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Weiterführende Gedanken zur Synthese
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